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ImprefTa apud Viduam Reg. Acad. Typ. J. C. Frekckell,
deprehenduntur: ita idem circa hanc accidit bono-
rum communionem, quippe quae, cum ex intentio-
ne legum latoris pacis ac mutuae concordiae nutrix,
& conciliatrix nuptiarum efle nunquam non deberet,
in infauftam litium ac difcordiarum matrem & gra-
ve matrimoniorum obftaculum degenerare aliquando
poflet, nifi temperamentum quoddam pro re nata ad-
hibere eidem liceret. Sane, qnoties vel magna adeft
inter futuros conjuges aetatis fimulac facukatum dis-
paritas; vel fecundae ineuntur nuptiae, liberis ex pri-
ori thoro five vitrinque, five ab alterutro folum late-
re exiftentibus; vel beatae bonis paternis virgini pro-
eus fe offert, sere alieno gravatus, infuper 5n pro-
mifla facilis, fpei plenus & liberalitatis famam übi-
que captans: toties fere jufta acleft metuendi caufla,
triftium ac periculofiflimorum eventuum plenum fu-
turum efle matrimonium, nifi generalis illa legis de
"communicandis bonis provifio, provifione quam a-
junt hominis, "quae potentior femper effe folet, qua-
dantenus corrigatur. An credet aliquis, defunftae e.
g. uxoris liberos, eequo laturos animo praereptam
fibi a paupere pariter ac ingrata noverca, non tam
feniles amores, quam lucrum potius captante, ultra
femiflem integram vei trientem fperatse paternae he-
reditatis? An continuis calebit ignibus peftus dota-
tae bene uxoris in maritum, cujus cuipa, cum de
fuo laute vivere potuiflet, imprudens ad mendicita»
tem redacla, efurire cogitur? Nonne funefta ex his
cauflis enat-a faepe fuifle diflidia, & integras familias
capi-
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capitalibus inter fe inimicitiis commiflas quotidiana
ioquitur experientia? Hinc cum publicse rei valde
interfit, omnes, quoad ejus fieri poftit, inter eos in
primis, quos aut connubiale foedus, aut communis
fanguis, aut adfinitas conjunxerunt, praecidi rixarum
occafiones; neque cogendos ad eam quse ex lege eft
bonorum focietatem conjuges Jura noftra voluerunt:
fed privato potius nuptiales ta-das meditantium arbi-
trio permiferunt, utrum eadem uti, an fuper aliis at-
que aiiis, quas circumftantiarum ratio fuggefferit,
circa bona fua conditionibus de futuro matrimonio
pacifci velint. Quod quidem legibus noftris vitio
tanto minus verti debet, quo manifeflius fit, ad fum-
mam, quae per rerum naturam. haberi poteft, juris-
civilis perfeclionem id in primis conducere, ut in
caufhs cum falute univerfe civitatis immediate non
connexis & fingulare tantum pacifcentium commo-
dum concernentibus^ quamvis ck generalem iis pras-
fcribere expediat normam, connata fua cuique con-
ftet libertas, juri pro fe introdufto, fi id e re fua effe
intellexerit, renunciandi. Eft fcilicet legum civilium
cavere folummodo, ne obtentu hujus libertatis quid-
quam in fraudem aliorum & publicae rei detrimen-
tum admitti queat. Quia vero a nemine, quod e-
quidem refciverim, data opera expofitum eft, quid
circa tiaec pa^fa ex patriae Jurisprudentiae principiis
juftum lit, inutili (_k a6to defvingi labore fortaflis non
videbimur, ft do&rinam hanc, cujus in praxi forenfi
multiplex eft ufus, via ac ratione, quoad per tenues
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licuerit vires, difculfam prsefenti opelfa cxhibeamus.
Innocuo autem conatu, fin minus gratiam, faltrm nec
reprehenfionem Candidi Le&oris inituros nos fpe-
ratiius.
$. i.
Patla anicnuptialia nobis nihil funt aliud, quam
conventiones ab iis quorum intereft initas, quibus,
qviie ex jiire communi inter futuros conjuges effe
deberet bonorum foeietas, praeter illius tenorem, vel
tollitur penitus, vel alia atque alia ratione determi-
natur (a). Nomen autem inde fortita funt, quod ad
eflentiam eorum pertineat, ut ante nuptias, id eft,
matrhnonio per bonedictionem facerdotalem nondum
confummato, cum neutri quidquam adhuc juris ia
bonis alterius competit, debeant iniri (b).
(a) Efi quod recle monnit JAVOLENUS /. 102 ff. de
div. reg. ff-uris, otnuis deftnitio injure civili periculo-
fa. Parrrn cfi emm ut non fulroerti pofifit. Ec dixeris
fere hoc ipfum in datam etiam a nobis definitio-
nem optime quadrare. Ut-ergo, qnx fubbriri forte
hic pcflet, evieetur confuflo, obiervafle juvabit efle
aiiam hitiorcm, flriciioretn aiiam paelorum antenu-
ptialium fignifieationem. Late fumtum hoc voca-
bulum, omnes quascunque, qnar inter futuros con-
fuges nuptiarum occafione ineuntur pa&iones fub f'e
comprehendunt. Atque hoc fenfu, qute vel' confti-
rutionem dotts matutina/is IX. 2. GB. vel iargitio-
ncm nuptinicm parcntnm XVI. 1. GB. vel donaiionem
propter nnptius , ibd. in fine: vel fuccejfionem conjugfs
iuper»»
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fuperflitis in bona pra?defun<fti; vel ttnionem prolis
inter fecnndos conjuges, rariflime quamvis noftrati-
bus ufuatam, adtingunr patfta, fi modo ante nuptias
percufia fmt, & ad has conditionis inflar fiine qita non
fe habeant, antenuptialium nomine compellari vul-
go foient. Striiliori vero iw fenfu adhibitum ea
tantum denotat pacfa, de quibus excitatus in rubro
diflertationis locus Cap. J-^III. GB. difponit, 6c qua:
ibidem vernacula lingua dicuntur, Forord emeUan
tbem foni vi/ja Hjonalag bygga: Forord forr Acbten-
fkapet, om tben giftordtt bvartbera njuta fkal, quo-
vumque a pafiis dota/ibus proprie fic difftis &t fuc-
cefjonis, quibus cum confundi haud raro folent, di-
verfa longe eft ratio, ceu infra §111. ex inflituto do-
ceb-itur. Hanc autem nobis jam placuifle vocis hu-
jus acceptionem, adeoque, nec definitionem noftram
ad aiia extendi debere pa&orum antenuptialium ge-
nera, per fe liquec.
.(b) Jure hodierno ad producendos effe&us matrimonii
civiles neceflariam amplius non efle confcenfionemt
thaiami, five veram five fymbolicam faltim, quam
ex communi gentium Germanicarum confvetudine
cfr. HEINECCII E/em. Jur. Germ. Lib. I. §. 212.
antiquiores requirebant leges Fl. VII GB. UGL,
in pr. 2. §. Giptnß. DL §. 2. Fl. 11. AB. HL.
Cap. IX. GB. LL. Cap. VfllGß StL. fed fo-
lam fufficere benedictionem facerdoralert}, id qui-
dem notiflimum eft, quamvis & in poenalibus ec-
jamnum adtendatur, utrum acceflerit an minus co-
pula carnalis IX, 1. MB. Quemadmodum igitur ex
momento celebrata; \'sg_?Aoy.cu, legitima incipit bono-
tum inter conjuges communio X. 1. GB. ita & ex
eodem temporis articuio jus quaefitum eft eorum
Creditoribus, fi qui fint, ad iolutionem crediti ex
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bonis quae debitor inde lucratus eft, obtinendam
cfr. XI. 2. GB. Poft confummatas ergo nuptias
libera a laudata communione recedendi, & alia, quam
eifeftum jam fortita funt, in bonis mutuis jura fi-
bimet invicem conftituendi facultas conjugibus in-
dulgeri tanto minus poteft, quo evidencius fic, non
pofle illud fieri, quin immutetur eo ipfo Credito-
rum conditio, quam tamen debitorum pa&ionibus
deteriorem reddi abfurdum eflbt. Etenim in i!lo-
rum capita cufum iri hanc fabam nemo fanus dubi-
taverit. Quis namque credet, alterum conjugem de
quadito fibi jure aiiquid ceflurum in gratiam Credi*
torum alterius. Saltim in ferendis legibus tanta prae-
fumi non debet hominum virtus. Solidiflimo enim
fundamento nititur, quae MACHIAVELLI Difp. de
republ. Lib. I. c. 3. eft docftrina, eum gui rempublicam
legibus informare £f inftitttere refie velit; taies iUas
fancire oportere, ac fii bomines in univerjum omnes na-
tura pravi fiint £f ad facinora quaque perpetrancla, ob-
lata quacunque occafione, proclives. Vera itaque & ge-
nuina, cur jure noftro irrica plane & invalida de-
clarencur heec de quibus nobis fermo eft padta, nifi
re utrinque adhuc integra, feu quod eodem recidit,
ante nuptias fuerint inita, in eo flta eit ratio, quod
alias illis, & jus creditoribus adquifitum laederetur,
& ad hos fraudibus circumveniencios lata conjugibus
panderetur via. " .
Csterum a re noflra haud alienum erit memi-
niiTe, injure veteri & Chriftophoriano difertam nul-
libi occurrere pactorum hujus modi antenuptialium
inentionem. De pafiis fuccejjbriis intelligenda vide-
tur K. Rcfol. ocb Forkl. d. 29 Nov. 1669. Horum
autem, qua; noftrx funt confiderationis, primum for-
taflis eft veftigium, quod habetur in K. Br. o?n Juft.
Statens
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Statens aflon. d, 24 Mart. 1718. cfr. K. Sv. Hofß. U-
niv. d. 5 Maji e. a. Quin tamen multo prius ex ge-
nerali Turis Regula, qua provifio bominis, provifiionem
legis vincere dicitur, Dom. Regl. 16. 4. nonnullus fu-
erit eorum ufus, de ea re dubitare nos non finunt,
quae ab iila aetate exftanc & fententiarum exempla
& Jure confukorum fcripta. v. LOCCENII Syn. J.
priv. Diffi 111. Qit XIX. p. 81. & ABRAHAMSSON
ad C. V. G. B. L. L.
§" 11,
Perfonae igitur, quae haec paclra inennt, futurt
funt conjuges. Atque horum quidem fi fiui juris fint,
ad efticacem in foro obligationem producendam, fo-
lus, caeteris paribus, fufficit confenfus (a). Sin aliena,
contineantur tutela (b), tum nifl nullitatis vitio labora-
bit pacrio,a parte fponfse, aucloris miptiarwm(c); a par-
te veroSponfi Tutoris necefteeft accedat aucl:oritas (d);
quam, fi vel conditiones pacli, refpeelu ejus qui fui ju-
ris non eft, plane benefiese effe videantur, minime ne-
gligendam effe cenfemus (e). Quia vero quod in u-
tilitatem nuptias contrahentium introduclum eft, in
damnum eorum detorqueri non debet: haud difficul-
ter intelligitur, pofte ao his, ft propofitas conditiones
Sponfor aut Tutor injufte recufaverint, judicis im-
plorari auxilium, ut is vi delegatae fibi fupremce tute-
lce, fi auditis utrinque rationibus paftionem aequam
efle intellexerit, deficientem eorum confenfum, in-
terppfita fua au<storitate fuppleat (f).
(a) Sui
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(a) Sui juris efle dicuntur, quibus leges liberum con-
ceflerunt adtionum fuarum arbitrium. Tales vero
funt juvenes vicefimum primuni aefatis annum egres-
fi, XIX. i. AB. & viduce §. 3. ibd., quippe quos
Jura eam, quoad contrarium pleniftima probatione
demonftratum fuerit, adfecutos preefumunt & judicii
maturitatem & rerum experientiam, ut rebus fuis
fuperefle, & quae fibi profutura flnt qujeve minus
ipfi fecum ftatuere valeant. Sub voce autem viduce,
Svet. Enka VIII. 1, GB. non, quod communis vult
loquendi ufus, feminas tantum intelligimus, defun-
<Sis fuis maritis fiiperftites, fed & quacunque jufta
de caufla a maritis fuis, five veris five putativis, fe-
paratas. Etenim vox Enka, uc ex vecerfs lingua: ge-
niof&paratum notat & folitarium; unde & Enka aker
XIII. 9. KB. TVGL. de agro feparato; Enka Skiptt
VIII. BBL. JVGL. de feparata intra limites pagi cu-
jusdam vel praedii terra; portione, hodie utjord, ur-
fjeld; Enka man de fingulis in oppoficione ad uni-
verfos IX. 3, TbingmßfUplL. II 1. Kirkß.HL. dici-
tur.; ita latiorem hanc in Jure noftro adhuc dum
tuetur fignificationem, cfr. XIX. 3. AB. & XXLI. 4,
MB. Fuifle vero olirn apud Romanos ad ultima
usque liberae reipublicte tempora perpetuam femi-
narum tutclam, non pupiUarem quidem iliam, qua
puberes facftx exfolvebantur, fed muliebrem: & ob-
tinuifle idem fere apud prifcas etiam Germanica; o-
riginis gentes pierasque, notius eft, quam ut de-
monftrari jam debeac. Teftimonia ejus rei adfacim
dabunt EVER. OTTO de perpet. fem. tutela & HEI-
NECCIUS /. cit. Tit. XV. Nec meliorem muko in
vicina Dania fuifle viduarum condicioncm, docet
Lex jfttt. Lib. I. c, 14. 33. & Seland. JVa/dem. I. Lib.
I, c, 13. quippe ex quibus colligitur eas & qua nu-
bendi
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bendi licentiam, & qua bonorum fuorum admini-
flrationem, auc in filii, fi majorennis is eflet, aut
i_n proximi adgnati vel cognati, auc his deficienti-
bus, iq ejus quem ipfle eiegilfent, quod & hodie-
num valet, vid. Jur. Dan. Ltb. 111. c. 17. §. §. 41.42.
tantum ncn potellatem recidifle. cfr. Jus Slesvic.
ant. §. 6 CYPR/EUS ad Jus S/esvic. rec. cap. IX. &
ANCHER Hift. ■fitr. Dau. P. I. p. 400. At noflra-
tibus, ut hodie, ita jam oiim placuifle viduas fhi j«-
ris evadere, fatis commonftrant legum antiquarum
tabukv, qua: ilias non rnodo ad tuteiam proprice fo-
bolis, quod & in memoratis nuper gentibus fieri
nonnunquam fvevit, gerendam vocant VIIf 6. AB.
Up/L. XVIII. GB. OGL. XIX. AB. GGL ; & caput
ftandi iis adtribuunt XI. 2. T/uugmß. Up/L. XXIX,
Tbß. WefimL.; fed &, quod in primis ad rem no-
ftram facit, liberam ipfis, quod fruftra omnino ne-
gavit STIERNHOOK de Jure Sv. & G. vet. Lib. 11.
cr I. p. 153 impertiunt nubendi poteftatem. Vid. 11.
AB Up/L. in pr. übi exprefle Enkia dgfrerfjdlf giptt
finni radba, & VII. AB. HreftmL. Enkja radbe fijdlf
fifto finne. Quibus qua rem ipfam ffura quoque
confentiunt Gotbica, ut ex VI. GB. JVGL. in pr. &
XIX. GB. OGL. in pr. poteft coiligi; fuftragante et-
jatn ffure Sudermannico I. GB. in fiin. ica tamen ut pa-
trem & propinquos, honeftatis caufla in confllium
adhibendos velit. Quamvis autem quoad filios fa-
niilias fubfiftat, & qua viduas poftliminio velut ad
paternos lares reverfas revivifcat quodammodo pa-
tria poteftas, fiquidem hi, qua domefticam diicipii-
nam, parum omnino a pupillis difterre videantur
VI. 2. GB. cfr. K. Forord. c/. 7. 'Junii 1749. §. §. 4.
5.; quin tamen valida cenfenda fint pacfta antenupti-
alia inconfukis licet parentibus ab his inita, idonea
B nulla,
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nulla, noftro quidem qualicunque judicio, adeft du-.
bicandi racio. Quo enim jure h<ec declaranda eflent
irrica, cum fponfalia ipfa fubfiftere leges non v;etent,
permifla quamvis parentibus negle&ae patrias pote-
ftatis pcena.
(b) Poftulat ipfa humanitas, & multo ideo magis ci-
vitatis ratio, ut aliorum regantur ac conftituantur
prudentia, qui propter jetatis infcientiam, fexus in-
firmitatem ac intellectus vitium fe ipfos regere ne-
queunt. Horum autem in numerum leges referunt
juvenes XXI. annis minores XIX. / AB.; Feminas
innuptas , five virgines fint §. 2. ibd. five pudicitiae
jacfturam fecerint K. Br. tiU G. Hofß. d. 10 Deccmb.
1687. & mente captos §. 4. ibd. Et quia his in Jure
a»quiparantur prodigi, & quocquoc, funt quos furio-
fum, fi ipfis liceret, rerum fuarum exitum fa&uros
conftat: etiam illos, ex pra;via judicis fententia, quo-
ad frus;aliores evaferint, tutelje fubjiciendos prcecipit
§. 4. ibd. & K Forordn. d. 7 Jun. 1749. §. 8. cfr.
K. Kung. d. 11 Maji 1774. Intereft enim rei publi-
cs, ne quis re fua maje utatur.
(c) Auflor {. Sponfor nuptiarum nobis Giftoman I. 1. GB.
perfona dicirur, cui collocands in matrimonium in-
nupta? femince poteftas comperit. Derivatur autem
ha;c poteftas vel ab ipfa narura; vel ab ukima pa-
rentum voluntate; vel a legis civilis difpofitione;
vel ex judicis fententia. Atque hinc fponiores in
natura/es 1. 2. GB. Tcftamentarios, ibd, in fine, legi-
titnos, §, 3 ibd. & dativos §. 4. ibcl. recte difpefcun-
tur. Cujuscunque vero ordinis Sponfor virgini con-
tigerit, perinde neceflarium eft, fl valebunt ha;c pa-
(fta, ut is eorum fiat audor VIII. 1. GB. Et licet
haud raro accidat, ut virginibus fatis jam adulris,
aut provedioris «tatis, a tutela liberatis, rerum fua-
rum
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rum adminiftrationem permittat Princeps; quia ta-
men periculum remanet, ne, quantumvis alias cau-
tje ac frugales, nubendi impatientia, quam cum an-
nis, quoad languida fere inftec fenectus, non tam
remitti, quam intendi potius in hoc fexu experien-
tia demonftrat, temere & inconfulta facilitate fe im-
plicent; hunc femper iftius fui beneficii modum
conftituere fblet Regia Majeftas, ut qua concra&us
nuptiales ad immunkatem a poteftate Sponforis ex-
tendi illud non debeat.
(d) Quemadmodum utile vifum eft Juris noftri hodi-
erni condicoribus, feram, ut jam olim, efle juve-
num venerem, quo fic inexhaufta foret eorum pu-
bercas; fic & mafculis indiftincftim omnibus, prohi-
benda ance expletum vicefimum primum ajtatis an-
num matrimonia judicarunt /. 6. GB. Lata autem
hac lege, cum ne cogitari quidem deberet mino-
rennes pacta nuptialia inituros; non fruftraneam mo-
do fed & abfurdam futuram fuifle, de cafu impofti-
bili juris difpofitionem, unusquisquc intelligit, At-
que inde eft, quod in toto legum codice nulla us-
quam fiat mentio, de pot.gftate Tutorum circa mi-
norennium connubia. Indulta vero jam pridem iis,.
qui de ruftica plebe func, poft exadtum decimum o-
ciavum annum nupciarum contrahendarum li-
centia, K FSrordn. d. 8. Dec. 1756, occurrere for-
taflis potent in foro queeftio, quid de pa^tis ante-
nuptialibus, non interpofita Tutoris au<ftoritate ab
fiis initis fic cenfendum. Et quamvis expedicj juris
fit fponfalia ab his, fi parendbus orbati lint, Tuto-
ribus «tiam in confllium non vocatis, valide, an i-
tem honefte, de eo jam non quaritur, contrahi; vi-
deri etiam poflet, übi fubfiftit, fine Tutore, matri-
monium, ibi & padtas ejus conditiones fine tutoris
B z inter-
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interventu, fubfiftere debere: Et denique ei qui jus
habet ad finem non negandum effe jus ad media
ad eum finem ducentia; in his aucem efle pacta an-
tenuptialia, quippe quorum ope conciliantur fiepe,
qvx aiias locum vix habiturje fuiflent nuptise: Atta-
men quia minorennibus omnis ademca eft bona fua,
fi peculium excepcris, obligandi & conditionem fu-
am deteriorem reddendi tacultas XIX. i. AB. Pa-
&a quoque hax exceptionem femper a regula com-
muni continere fupponuntur; leges autem exceptio-
nibus nunquam favent, fed omnes potius in iis ju-
ris foilennitates ftri&iflime obfervandas deflderant;
exiftimaverim eadem, absque Tutoris aucftoritate in-
ita, (i patrimonium pnpilii quoquo modo adftciant,
eatenus faitim, pro nuliis omnino efle habenda. Nec
fane video juftam uliam de iniquitate fencentise con-
querendi cauflam habituros fponfam, vel qui ejus
partes egic Sponforem nuptiarum. Habent enirn
quod fibi ipfis imputent, quod cum inhabili ad con-
trahendum perfona pactum celebrarint.
(e) Eft commnnis Jure Confultorum dodtrina, Mi-
norennem licet, non interveniente Tutore, ipfe fe
obligare fuumque ffatum deteriorem reddere valide
nequeat; pofle ramen alios fibi reddere obligatos,
luamque conditionem quocunque tituio iuciativo
roeiiorem efficere. Hinc Romanis neceffaria vifa
non eft Tntoris auftoritas, fi quid flbi dari ftipula-
retur pupillus, pr, Inft. de Juftor. Tut, & /, 9, Jf Tit,
cod. Minoribus enim actatem in damnis fubvenire,
■ non m rebus Drofpere geftis obefle debere putabanr.
/. 14. C. de Procurat. Unde & BRUNNEMANNUS
Exerc. 4. ad §. 1. Inft. Tit. hanc tradit regulam:
quotiescunque fo/iennitas afius in favoreni a/tnrjus efi
tntrodufia; toties omi.ffio- JbUennitatis vitiat afium., fiftji
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ißi perfonce fiit nocivus, non fi commodus. At licet hax
fub hypothefi quam fupponunt recfte omnino fe ha-
beant; ad adferendam tamen pa&orum antenuptiali-
um fine Sponforis nuptiarum vel Tutoris confenfu
inicorum validitatem tanto minus fufficere nobis vi-
dentur, quanto luculentius patere arbitramur in illis
vix unquam fubfiftere adfumtam hypothefin. Effi-
ciunt etenim partim faijitatis ac damni periculum, cu-
jus & ea in Jure Romano habebatur ratio, ut ne lu-
crofam quidem hereditatem, quia damnofa aliquan-
do efle poflet, adire pupillo, nifi ex Tutoris aucto-
ritate liceret §. i. Inft. T. cit.; partim metus disjun-
tliouis animorum, qu& promifliones in fblam akerius
gratiam prjecipitanter fatftas, fubfequi pJerumque fo-
Jet; partim denique neceffaria communionis debitorum
matrimonialium, cx ratione communionis bonorum cefti-
matio, de qua infra pluribus dicetur; efficiunt in-
quam haec omnia, ut quantumvis benefica primo ob-
tutu videantur hccc patfta, penitius tamen confidera-
ta, vix alio quam bilateralium jure cenferi poflint,
Rariffime, quod opinor, continget, ut numata bene
muJier, beneficas qua fua bona, minorenni Sponfo
five ipfia, five per fuum Sponforem ftipuletur con-
ditiones. Facilius maritum inveniunt, quibus lucu-
lentum obtigit patrimonium, quam uc necefle ha-
beant, oblato quafi pretio eum fibi coemere. Vix
enim ulium eft five animi, five corporis vitium,
dummodo feminam ad matrimonium prorfus inha-
biiem non reddat, quod peeunia abunde fatis pen-
fari non pofle credat procantium vulgus. Nec no-
ftro demum fa'culo hunc invaluifle dixeris guftum,
in quo ridendo, quotquot Satyram fcripferunt, o-
mni fere xvo fua exercuerunc ingenia. At frequen-
lius contra accidit, ut fub promilfione lucrofs: con-
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ditionis, locupletum in primis virginUm nuptias
clam follicitent, qui eas ab auclore nuptiarum impe-
trare fe poffe defperant. Atque hi fere funt, qui
aureos tanturrt non montes futurs pollicentes con-
jugi, pa<fta condunt, quje, quam diximus, unilatera-
Jium fpeciem mentiuntur. Quo autem facilior eft
fcujusmodi pasftorum abufus, ad credulas, incautas
& inexpertas forenfium negotiorum feminas deci-
piendas, easque ad infelix fape matrimonium pelli-
ciendas; eo etjam minus, racioni juris, qua non
tam de lucro captando, quam damno avertendo ca-
vetur, convenit, aljquam iis, nifi Sponfore virginis
confentiente initis, vim tribuifle atque efficaciam.
Et certe peffimi res eflet exempli, atque periculofa;
in foro mollitiei pleniffima, decepta; clandeftino pa-
<fto uni aut alteri feminas ita fuccurrere, ut mon-
ftrata lemel confenfum fponforis eludendi via, de-
cem alias fraudibus illaqueandas exponas. His ergo
inducfti rationibus, in cauflis validitatem patftorum
antenuptialium concernentibus, litteras legis, qua fpon-
forem virginis aucftorem eorum fieri debere ftatui-
tur, ftricte inhxrendum; eademque proinde, quo-
tiescunque illo non confentiente inita deprehendun-
tur, non admiflo, quod cerebrinse aequitatis effet,
difcrimine, utrum bilateralia fint, an in gratiam u-
xoris unilateralium fipeciem prae fe ferant, nulla &
irrita pronuncianda effe arbitramur. Et licet fpon-
falia clandeftina, per fe invalida, ex fubfequenti
fponforis nuptiarum ratihabitione convalefcant 111.
i. i. GB: idem tamen quoad haec pacfta cur admitti
nequeat ex adlatis partim, partim ex longe diver-
fiflima fponfaliorum & horum padtorum natura haud
difficulter poterit judicari,
(f) Quam fieri facile poflit, ut vel fponfor virginis
vel
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vel Tutor pupilli, five propofitis iniquis, five non
acoeptatis arquis condicionibus, impedimentum obji-
ciant nuptiis, qua; honefte petuntur, nemo efl: qui
non videt. Q-ua vero vi eorum qux VI. 4. GB.
& XXIII. 1. AB. fancica leguntur, Judici & fupre-
mum competic collocanda? virginis arbitrium, & fu-
prema pariter in acta Tutorum infpetftio: nullo in-
de negotio conficicur Ejus eciam effe, in qualitatem
horum pacftorum, pro re nata inquirere, & cogno-
fcere, an ex iis ulla jufta deduci poftit matrimonii
impediendi caulfa. Ad eum autem Judicem, cujus
ftiprema; tucelse (pon(a (übeft, hanc percinere cogni-
tionem, eamque (ummario proceflu efle tracfandam^
ex ipfa negotii natura facile eft ad intelligendum.
% 111.
Materiam autem paftis hifce fubjeftam confti-
tuunt, non quje perfonas futurorum conjugum imme-
diate refpiciunt matrimonii jura (a); fed. ea tantum-
modo, quse mutua eorum bona, & quidem utriusque
in iis cundominiwn adficiunt (b). Quia vero intelligi
non poflunt bona,mCi dedufto prius 9ere alieno: con-
fequens elt, nec in alia, quam quse deinde fuperfunt
uilum effe horum pa&orum effeftum; adeoque non
valere illa ad tollendum vel infirmandum quacunque
ratione jus, quod five in bor.is, five ad bona pacifcen-
tiurn alteri cuidam antea fuit quaelitum (c).
(a) Quoad hcec nihil omnino contrahentium arbitrio
Jura reliquerunt. Sic fruftra pacftis antenuptialibus
ejusmodi infererentur claufula;, quibus aut finis pro-
ximus
$
ximus matrimonii everteretur; aut mutua tolleretur
conjugum arqualitas: auc uxor tutela? maritali in to-
tum eximeretur. Iftud namque oppido abfurdum
& impium: iUud Juri noftro, quod uxores absque
ullo difcrimine ad communionem ftatus ac dignita-
tis mariti vocat IX. i. GB. & quee in aliis gentibus,
inter illuftriores faltim, ad legem morganaricam con-
trahi folent macrimonia penirus ignorat, manifefte
adverfum: hoc denique, etiamfi & id Hollandorum
moribus probetur,ceu ex HUBERO ad Tit. depart. dot.
3. obfervat EVER. OTTO /. c. p. 48. turpe eflet &
indecorum ac publicaj rei, fupra forcaffis quam dici
poteft, exitiofum. Legi omnino merentur, qua; in
illam fere j*m graviter difierit CATO apud LIVIUM
Lib. XXXIV. capp. 2. 3. Quin tamen quod marito
regulariter competit jus ad adminiftranda bona uxo-
ris reftringi his padtis quadantenus poflit, de eo tan-
to minus eft dubicandum, quanto magis ipfa eo-
rundem natura ejusmodi reftriclionem efflagitare vi-
deacur.
(b) Multifariam variant, qua; in bonis noftris aliis
conftituere poflumus jura; at non alia, quam qujc
effetftum roatrimonii qua condominium bonorum quo-
quo modo concernunt, maceriam pactis antenuptia-
libus fubfternendam dicimus. Neque enim aiiud ul»
lum )ex horum agnofcit objetftum quam then gifto-
rdtt hvarthera njuta fkal VIII. 1. GB. Ex hoc au-
tem momento omne pendet, quod hac & paf/a do-
ta/ia ac fuccefforia conjugum, quorum fupra §. 1. o-
biter mentionem fecimus, intercedit difcrimen, quod
& propter ea paulio adcuratius nobis erit explican-
dum. Pafia igitur dotalia quod adtinet, quibus dos
uxori conftituitur, eum in cafum fi matrimonium
absque ejus culpa diflolvatur, evidens eft, eadem
mari-
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mariti tantum bona adficere; nuliam iis qua talibus
dominii particulam uxori, quoad duraverit matri-
nium, in dote promifla adquiri; quin & hanc in
immobilibus conftirotam, ultra ufum fvuf/um exten-
di nunquam pofle: & ceflare denique, fi ex bonis
mariti, expnnctis nominibus nihil iiac reliquum, &
tanto adhtic magis i\ expungendis nominibus non
fufieccrint, omnem dotis exfolutionem. Nam Tka
dr ondt ther penninga tagha, fom inga drn tt/, ut 10~
quicur Jus Chriftophorianum XXII. AB. 1.1. Vid.
IX. 3. 4 GB. XII. 3. X. 1. AB. Eadem quoque cit
pafio:-uri ficccfforiontm ratio. Etenim ncc illa, vivo
utroque pacifcentium, aiteri dominium quoddam in
alterius /egitimam tribuunt: neque nili fifiucis ornni-
bus prydefuncfti debitis, ullum fortiuntur efvW'fum
X. 1. AB. Cum vero fic Creditorcs marici, iu bo-
nis dotalibus uxori; iidem autem defuncli coniuzis,
in fijcceffione, fuperftiti femper prcrferantur; m,m_*
feftum eft neque fieri pofle, ut iiorum juri his pa-
ctis aliquid derogetur. Quamobrem nec pubiica;
fidei valde incereft, quam in formam illa concipian-
cur. Heredibus folis illa plus minus damnofa effe
poffunt. Nec aliam ob cauffam, quam ut his pro-
fpiciatur, & donis matutinalibus certa quantitas prce-
finita IX. 4-7. GB. & teftandi licentia aliquatenus
eft reftricta XVII. 1. 4. j. 7. AB. cfr. /f. Forordn. d.
19 Aug. 1702. At hcec omnia fecus fe habent in
pactls ancenuptiaiibus, qua noftra funt difpedionis.
Il.ro quippe, quemadmodum eam definiunt bono-
rum partem, quae ad utrumque conjugum dominii
jure pertinebit: ica & eandem a petitionibus futuro-
rum Creditorum akerius conjugis liberant, domino-
qne jus tribuunt, ad feparaticnem hortim bonorum
ab iis qux debitoris funt, provocandi, quod nemo
C de
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de eo qaod fuum eft, nifi ipfe fuo facfto ad id fe ob-
ligaverit, aliena luere teneatur debita. XI. 4. GB.
(c) Cavet^follicite Legislator tum demum valida cen-
fenda efle h;ec pacta, ndr thet ej fker tbem til for-
fdng, fom bdttre rdtt til egendomen pd then tid hafvay
VUI. t. GB. Omnis namque contracfus in fraudem
tertii initus, jure eft nullus. Nec refert, utrum rea-
le fic jus, pignus e. g. aut hypotheca in bonis de-
bitoris, an perfonaie tantum ex chirographo e. c. quod
aliis eft quafittim. In omni enim cafu, eorum,
qui de fuo recuperando & damno vitando certant
condicio pocior eft, quam inhiantis lucro alcerius
conjugis. In commanione ergo paftitia, non minus
qnam in legitima, valec regula: Hafver man eller hu-
ftru giordt gdld jorr dchtenfkapet , gd/de hvar fin af
thet han eller bon forut dgde XI. 2. GB Ut proinde,
quocunque demum modo inter futuros conjugts
convenerit, alia tamen, quam qua creditoribus fu-
perfutura funt bona, in obligationem deducla inctl-
ligi non debeanc. Creditorum autem adpellatione non
hi tantum accipiuntur, qui pecuniam crediderunt , fed
omncs quibus ex qualibet cauffa debetur. /, 11 ff. de
verb. fignif. cfr. VICAT vocab. j/ur, voce Credttor.
5-iv.
Non tamen de omnibus indiftinftim, quas ad p'a-
trimonium fuum pertinent, bonis, pacifci futuris
conjugibus licet. Ad mobilia fcilicet qua talia (a),
& immcbfia, quse in pleno funt contrahentium dominio
(b), quorumque qnocunqne demum titulo alienando-
rum libera jure ipiis competit poteftas (c), haec re-
ftrifta
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ftri&a eft facultas. At immobilia, quorum alteruter
utilc tantummodo, quod vocant, habet dominium (d);
& quorum vel omnis plane (e), vel ea faltim quae ti-
tulo bencjico fit alienatio dominis eft prohibita (f); ut
& mobilia, quse five ex difpofitione prioris domini,
five ex fictione juris horum naturamimitantur (g):
illa inquam omnia, qua ipfam rei fubftantiam paftis
hifce non fubfunt, ut proinde in illis jus alterius con-
jugis ultra frutfus confortium porrigi nequeat (h).
(ft) Dicimus mpbilia qua talia, quia, ut mox oftende-
tur, fieri haud raro folet ut hac immobilium natu-
ram induant, eorumque deinde jura lequantur. Quem-
admodum vero, quae qua res immobiles varie re-
ftritfta funt privatorum dominia, qua mobiles nul-
los fere limites agnofcunt; ita nec quidquam eft
quod impedit, quo minus pacifcentes, qualia infis
libuerit, in illis five pradentibus five futuris, fibi-
met invicem conftituant condominii jura. In mo-
bilium autem numero computari non modo redi-
tus & frucfus immobilium, quatenus eorum, dum
feparatio fit dies ceffit, fed & aftimationem praedio-
rum rufticorum gentilitio jure adquifitorum, Bord-
kopt jords vdrde, quippe cujus, tanquam ex mobili-
libus decerptx, & donandae & legandae aequa domi-
nis concefla eft poreftas, docent X. 2. XI. 2. GB.
XVII. 3. AB. VIII. 1 ' JB. in fi??e. Quod & idem
obtinere qua aliena pradia, qux quis ex contracfu
pignoratitio, fub pafto antichrefleos poflidet, ut nim.
iiia non nifi mobilium loco haberi queant, eviden-
tius eft quam ut vel moneri debeat. cfr. ARNELL
ad cap. V. GB, StL. p. 278.
C a (b) Tria
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(I) Tria fiint quae efomiwi no.ionem ingred.untur jura
partiaiia, jus nim. proprietatit, ps. utcndi & jus />..'
endi. Quocies cr9;o omnia ha_c jnra, qaa rem ali-
quam immobilem, in una periona conjun&a adfunt
\\i fingulis iis in iolidum uti po-Tu, totfes domiiuiuu
ejus vocamr ptenum. cfr. RABENJI prim. lin. Jurispr.
Svec. .-. IX, Hujusmodi autem domrnium privatis
_t)0f) competit nifi qimpradia urbatia, Hus,gardocb totnt
i Staden, & ex provinciaiibus, qua pradia immuma,
Frcf/fcgods, & ccnfitica, Skattegods. De his & iarn
olim motam fbiiie & adhuc dum moveri litem notis-
ffmum eff. Fuece euim, qui partim dtverfi_lima_ domi-
__ii in abfolutum 7: rc/fri&um, & plenum & mi&ui ph-
num diflinctiones min.ce intec ie confundente.; par-
fim fifci juribus, basd fere fecus ac MARTiNUM
Cremonenfem fecife olim narrac GRAVINA Orig.
jf-iir. civ c _._"-, /.. 108. adftipulantibus, ut docet in
iMis ad l. c'i. ...ASCOVIUS, BARTOLO & BAL-
DO, ukra quaun pac e!i veliricaturi, oronem im-
mobilium proprictatern plebi ademtam quafi &: in
Principem coiiatam vok.erur... H&s vero in efrorer
veriari & f.u.dos cenfko. proprietatis jure', quamvis.
valde jam reftricto, a civibus poffideri, hisque ad*
eo pleni.m hi iis efle dominium, inconcuffis argu-
irteniorum ponderibus evictum ded.run. aiii, e qui-
bus iatis fit nominaoe BHRENSTEN Bcv. evioi Jd.
rtkt iili Sk. godii, & F. BENZELfUM in Dijf. de jw
re Cenfit. Prafitf-. D. NEHRMANNO cfita Lond.
G. 1732, cfr. Diff. de nat. &" ind. privlleg. real 111
patria,fub prxfidio Confttlti(f. £. SOLANDRI habitam
Upf. 1777- §" 6.
7-} Non autem fufficit, ut immobfiia fint pacifcentium
propria. Requiritur adhuc Ut liberam i:a.beanc eo-
rum alienandorum potejfo-.em. Utrumque n-eceile
eft
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eft concuret, ncn enim disjengenda funt hsec mo-
menta, f\ valebic, quod de iisoonditur paftum an-
tenuptiale Eft nimirum probe obfervand/m pacftam
communnionis bonorum manimonialis, Ulcra termi-
nos jure eidein prreicriptos prorogationem, donatio-
?iis vice in jure noftro liaberi. Unde & generalis
inftar principii nobis erir, nbicunque locum habuerity
quce titidct benefico fit a/ienatio, ibi ctiatn fubfiftere hcec
pa&a, & contra. " Jam cum ex jure provinciali non
alia in alterum lucrativo titulo transferre liceat bo-
na immobilia, qtiam quce fuo domino pure lunt ad-
quifita: ha?c quippe, quia in mobilium locum imme-
diate fucceflerunt, & donavi VIII. i. JB. & Tefta-
mento iegari poflunt XVII. 3. AB. & §. j. in fin.
tbd. feqoimr inde, & pactis hifice pro lubitu de il-
lis difponi pofle, quamvis tk ante nuptias adquifit»
fuerint, quo in cafu alias, ex jure communi, inter
non comm:inicabilia referuntur X. 1,4. GB. Quous-
que vero de fundis municipalibus pacifci liceat, ex
tradica inocto regula & VIII. 3. fj-B. qua ad fextan-
tem valoris reftringitur donandi de illis licentia, ar-
gumencum tuto duci poteft. Quamquam enim te-
itandi libercatem, ultra quam XVII. 5. AB. defini-
tum erat, latius protenderit K, M. Forordn. och Forkl.
d. 19 Auz,. 1762, ctii & ex genio iliius fceculi, quo in
privati alicuius commodurn jura haud raro conde-
bantui'; retroiatam acl cafus etiam anteriores aucto-
ritacem dedic K. M. ytieri. Fbrki. d. 17, Nov. i~66.
nihii ramen ad inrrin sendam iftius rejmlce univerfia-
liratem inrse efihcitur. Nam pra'terquam quod alia
fit teftamemi factionis, alia donationum ratio, & ma-
gna etiamnum inter teftamenta cx jure municipali
& provinciali obtineat difterentia: diferte quoque
in laudata Conftiuuione Regia d, 15 Aug. 1762. ca-
C 3 vetur,
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vetur, fianctionem, qua; eadem continetur, ultra caus-
fas teftamentarias, ad communionem bonorum nu-
ptialem & fucceffioncs ab inreftato non efle exten-
dendam, Quod autem ordini Nobilium jeque libe-
ra competat de pra-diis fnis municipalibus adquifi-
tis ac de provincialibus ejtisdem generis difponendi
facultas, id ex priva eft lege Adel. Priv. d. \6. 0-
&ob. 1723 §, 12. quod qua alios non privilegiatos
in confequentiam trahi non debet,
(d) Quando jura dominii inter duas perfonas eum in
modum inaequaliter funt divifia, ut penes alterum
maneat propnctas rei cum jure de fiubftantia ejtisdem
difponendi, alteri autem lub conditione certarum
prceftationum jus conceflum fit perpetua; & quodam-
modo vel ad pofteros fuos transmittenda? vel in a-
lium transferendce polfeffionis & ufius frucftus; tum
itte dominus dire&us, barbara ne an Latina voce jam
non quterimus, bic vero uti/is adpellari fivevit. Uti
vero dubitari nequit, quin pro arbitrio hominum
varije admodum effingi poflint dominii utilis fpeci-
es; ita fruftra omnino funt, qui tres in primis, quod
& noftratium nonnullis, nefcio ex qua exocici juris
admiratione placuifle videmus, cfr. PISCATOR de
nat. prccd. in Svecg Upf. 1741. §. §. 10. 11. 13. eas
ftatuunt Feudum puta, Emphyteufin & Superficiem. Sal-
tim hxc doclrina hodierao noftro juri usque qua-
que non convenir. Cerrum qtiidem eft, antiquiores
leges, trt sedtbus alieno folo live ruftico fve mu-
nicipali insedificatis, urile tantum fuperficiario rribti-
ifie dominium; easque, quod ad hunc nonnifl earum
arftimatio, cedes vero ipfie ad dominum fuperficiei per-
tinere viderenrur, mobilium loco fuifle habiras. Vid.
EHRRNSTRALE Junspr. civ. Afd. II c. I §. 40.
ARNELL ad c. V. GB. StL. Hoc vero jure recen-
tiori
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fiori penitus efle mutatum docent X. i. 3. (72?. &
VII. 6. JB. e quibus colligitur cedificia, molendi-
nas & alia opera aquatica, in alieno folo exftrucfta,
tanquam p/eno dominio ad fuperficiarium pertinentia,
& eodem plane, quod circa ceetera immobilia obti-
net jtire, cenferi jam debere. Et licet ufu adhuc
veniar in municiniis, ut pro areis non liberis, ofria
Tomter , ofri grund, annuum quoddam folarium,
Tomtore , Fiflco urbis pendere cogantur fiuperficia-
rii, /iT. Refoi. d. 16 Mart. 1693. &■ Br, til Magiftr. i
Stockh. d. 28. Sept. 1699. Adel. Priv. 1723. §. 12.
Prdft. Priv. d. 16 0&. 1723. §. 10. Alicubi quoque
Fificus urbicus, fi vendantur sedificia hujusmodi areas
impofita, ad prerium, qua rriceflmum numum, par-
ticipandum admittatur, Stockh. Stads priv. d. 23 Mart.
\6s6. §. 7 in fin. Hxc tamen ad negandam fuper-
ficiario dominii in ejusmodi bonis plenitudinem non
valent, quippe quam illimitata fere, quas ei com-
petir eorum alienandorum poteftas, qualis cum do-
minii utilis nocione confifiere nequit, optime de-
monftrac. Nec quidquam in contrarium inferri pot-
eft ex ptre protimifeos, quod domino fuperficiei
IV. 6. JB. eft confticutum. Nam nec iilud eum in
finem introdutflum eft, uc ullo modo reftringarur,
quam fuperficiario competere diximus, alienandi fa-
cultas; fed ur proprietatis foii cum ufu fructu ejus-
dem confolidatio, cui, quoties fanguinis in Emcore
privilegium non obftac, jura noftra tancopere favent,
finu,ulis in cafibus eo facilius fieri queat. Quemad-
modum vero ex his fatis jam liquer, juperfciem, p/e-
--n o, ex jure noftro, dominio poffiderj, & futurorum
ideo conjugum de immobiiibus aiieno foio incedifi-
catis pacificendi libertarem ex iis, quas de fundorum
donacionibus cseterum conftituta funt, efle aeftiman-
dajn;
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dam; ita qnod Feudum deinde adtinet, fi illud ultra
ufum fru&utn patere & cum utili dominio conjun-
cftum, ftatuatur, vix dici poteft quam & id a ho-
diernae Jurisprude-ntiee principiis fit alienum. Ceffia-
vit fcilicet vergente ad finem fuperiori fieculo o-
mnis in patria Feudorum, qualis apud alias pleras-
que gentes e(fe fblet, confvetudo, BOTIN om Sv.
Hentm. Del. II c. IV. §. 4. Et qure jam a Principe
in fingularis gratije ac favoris tefleram privatis vel
ad certum tempus vel ad dies vitae habitanda raon-
nunquam conceduntur prjedia coronje, Behagdig
tids , lifstids forldningar; cfr. Riksd. B. d. 3 J-anuar.
1683. §" 5- K> ef P<* %r- Bef, af de ind. Reg. Befv.
d. 27 f-nnii 1720. §. 26. ut & quaj a privatis in pri-
vatos remuneratoria liberalitate conferri folent im-
mobilia avita VIII. 1. J-B, ea tantum abefl: ut ve-
ram Feudi proprie fic dicfi induant naturam, ut po-
tius ufujru&uario tantum jure, absque ulla vel mi-
niroa quidem domiuii particula, in pofleflbres coL
lata cenfieantur. Uftts fru&us autem cum fervitutis
perfona/is fpecies fit, cutu dominio uti/i adeoque &
feudo, quaie a pierisque illud definitur, male admo-
dum confunditur. Reftat ergo ex fupra adductis
fola Emphyieufis, quam ceu genuinam dominii uti-
lis fpeciem fub nomine Sdinje - Stadge - Stubb - &
Rogfd-rdtt Tus etiam noftrum adgnofcit, prout ad-
curate expofuerunt RALAMB Obferv. Pra&. Lib. 111.
Obf 3. pp. 180. 181. KONIG Ldrd. i)fn. T, II Del,
II c, 4. & Confult. SOLANDER dijfi. fupr. cit. §.  
Cui tamen aliam tuto addere poflumus, quam Be-
fittnings-rdtt, quafi dicas jus perpetuce & inviolabilis
pojjefftonis , atfta noftra publica adpellitant, cujusque
ea eft natura, uc fucceflione derivetur in heredes &
confentiente Domino diredto in alios transferri, i-
mo
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mo extra familiam tranflata a languine proximis re-
lui nonnunquam queat; quapropter & non modo
tanquam media qusdam fipecies inter dominium ple-
num, dgande rdtt, & pofleffionem fimplicem, nyt-
tjande rdtt, X. 14 RB. collocarur, fed & tco Blott
dhordtt diferte opponitur. K. Rcjol. pd Kr. B. af de
ind. Reg. Befv. 1720. §. 16. K. Rejbl. pd Allmog. Befv.
d. 1 Sefjt, 1741. §. 30. K.Cam?nar-Cott. Br.tilLandsh.
d. 30 Aug. 1780. Exftantillima hujusmodi dominii
utiiis exempla funt quae occurrunc (a) In prrediis
coronce equeftribus, Krouo Rufihdtt, de quibus K.
Forordn. d. 9 Jun. 1726. & d, 22 Febr. 1749. (/3)
In picediis Coronce metallicls, Krono Bergsmans Hem-
man ceti evincunt K. Forordn. om Skatte k. d. 19,
Sept. 1723. §. 4. K. F. om foro i Bergsm. H. dgotvi-
fter d. 28 Nov. 1734. & K. F, om Fatal. for detn fovt
vi/ja fora k/ander ang. Befittn. rdtt til Krono Bergstn.
Hemnian d. 4 fful. 1739. plura enim cumulare ftatu-
ta nil adtinec. y) In preediis coronx, quorum da-
ta arrha pofleflionem coloni fibi fuisque liberis com-
pararunt Stddje Ilem?nan_ K. Camm. Coli. Br. d. 29
Apr. 1779. & d. 30 Aug. 1780. & ($) denique in ju-
re iilo pofleffionis, quod in prcemium inventionis
venarum metallicarum Colonis prsdiorum coronje
conceditur K. F. d. 27 Aug. 1723. Quamvis enim
inter fingula hcec pra;diorum genera, quje prceeunte
K. F. om Skattek. 1723. §. 7. communi nomine Be-
fittningsrdtts Hemman dixeris, ad fe invicem relata,
pariter ac inter hcec & Emphyteutica, haud leve, ne-
que id quidem unico refpectu, obtineat dificrimen;
ea tamen in re & unum & alterum eorum conve-
niunt, quod qua proprietatem loli, tiljord och grund,
vel in Coronce, vel, in Univerfitatis cujusdam, vel,
quod in Emphyteaticis aliquando accidit, in Nobilis
D alicu-
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alicujus fint dominio, relicfto, prour allegatce fupra
conftitutiones & K. Refi pd Ad. Befv. d. 27. Aug.
1668 §. S3- una cum./f. /><£ AUmcg. Befv. 1723,
§. 77. luculenter fatis commonftrant, poftefforibus
utili tantum dominio, quod in fe & fua natura o-
mnem de ipfa rei ftibftantia, in gratiam tuturae con-
jugis, difponendi facultatem in poftidente excludit.
Quo autem hoc magis eft exploratum, tanto facili-
us intelligitur, ntillum omnino futuris conjugibus
competere jus pacifcendi de communicandis inter fe
immobilibus, quce vel ufu fru&uario jure vel ex con-
tra&u /ncatiouis condu&ionis alteruter eorum colen-
da accepit, quippe quee in folidum alieni efle juris
per le patet.
(e) Immobilium, quje in pleno funt privatorum- do-
minio, vix ac ne vix quidem alia cogitari pos-
funt, quorum abfolute prohibita fit alienatio, quam
quibus vel conftitutio Principis vel teftamentaria pri-
oris domini difpofitio Fidei Commiffl naturam indu-
xit. Horum namque regulariter ea eft ratio, uc cer-
tx cujusdam familia; fplendori ac robori confervan-
do velut confecrata, a Fiduciario herede ad fiubftitu-
tum fibi a Fidei Committente fucceflorem farta te-
cftaque debeant transmitti. Quapropter nec nifi con-
fentientibus fingulis, quorum intereft familice mem-
bris, & accedente fpeciali Regia; Majeftatis indultu,
3uo fimul cte avertenda, in omnem cafum, eorun-em diftratftione caveri efficaciter folet, hypotheca-
ria obligatione onerari poflunt. Quod f\ ergo alie-
nari nequeunt hjec bona, manifeftum eft, quod nec
idoneam patftis antenuptialibus, fi modo his de fu-
pervacuis agi non placuerit, prsbere poflint mate-
riam.
(/) Hujus indolis funt bona hereditaria. Efl: videlicet
cele-
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celebris bonorum immobilium in hereditaria f avi-
ta, Arfvejord, & adquifita, Aflingejord, diftindMo,
qua; Juri quidem municipaii tantum non incognita,
in provinciali utramque facit paginam, & innume-
rorum fere jtirium fundamentum eft & norma. He-
reditaria autem habentur non modo (a) qua? ab in-
teftato, fwe fimplici, five continuata per plures gra-
dus fucceffione ad aliquem funt delata //. i. ffß cfr.
///. 12. AB. VI. 2. JB. Sed & (/3) quae jure gen-
tilitio, five ab extraneo, five a remotiori confan-
guineo, five pro rata ab seque propinquo retrahun-
tur, vel ab uno famifia* membro in alterum intra
terminos juri retracftus lege prafinitos transferuntur
V. i. 3. VI. i. 3. JB. cfr. K. M. UtJJ. d. 15. Sept.
1756. quemadmodum & (y) qu^ vel in permutatio-
nibus 111. 1. JB. vel ficubi alienari bona avita con-
tigerit, aut in feparationibus bonorum conjugalium
XI. 7. GB. aut in cemenda bereditate XVII. 2. AB.
cfr. K. Forordn. om Teftam, d. 3. Junii 1686. §. 1.
compenfationis jure in eorum locum furrogantur //.
1. AB. Hujusmodi bona, ex antiquiffimis gentis
noftrce moribus ac inftitutis, ac ob graviftimas, quas
tamen expendere jam non vacat, rationes, toti in
qua hereditaria femel facta lunt familiae, facra quaft
efle voluit Legislator. cfr. v. HEGARDT DiJJf. de
jur. retr. gentif Lond. Gotb. 1737. §" 3. Atque inde
eft, quod nec jure in communionem inter conjuges
venire X. 1. 4. GB. nec donari VIII. 1. JB. nec te-
ftamento, nift quatenus illud leges fucceflionis ab
inteftato fequatur, in quemquam transferri poflunt
XVII. 1. AB. Cum ergo in his donatio non fubfi-
ftat; confequens eft, vi eorum quae ante not. (c) di-
ximus, nec patfto antenuptiali ullum alteri conjugi
in iis dominium conftitui pofle,
D 2 (g) Quae
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Qua? in fe mobilia funt, triplici ex Jure noftro ra-
tione immobilium induunt naturam. Attt enim pri-
or dominus fideicommiflariam legem illis fcripfit,
K. Forordn. om Tefta?n, \6%6. §. ;. aut propter infe-
parabilem velut cum re principali immobili nexum,
tanquam acceffioria ejus naturam fequi finguntnr X.
5, GB. 11. i.'AB. cfr. XXVII. 10. 88. quorum lo-
corum duo priora ex iis, quce ARNELL aci c. V.
GB. StL. commentatus eft, egregie illuftrantur; aut
denique in locum immobilium hereditariorum quo-
quo modo alienatorum, ne ,elufioria reddi unquam
poffit laniftio iegis XVII. i. AB. furroganrur, horum,
in manu prinfi hcredis, vicem fubitura XVII. ?.. AB.
XI. i, GB. Cum itaque in primo cafiu abfblute fint
inalienabilia; in fecundo vero, quocies res princi-
palis hereditaria fuerjt, ex eo quod circa hanc obti-
net jure a;ftimanda veniant; in terrio autem non
poflinc non eorum quibus furrogantur nacuram re-
ferre, quod & de prxdiis municipalibus valet, quce
in locum provincialium hac ratione fucceflerunt; e-
videns eft, qnam nec in fingulis his cafibus ulia in
iis inter conjuges pafto incroduci queat communio,
(/)) Fru&uutn nomine non ea completftimur, c\v.rc -rei
immobili, alluvione, vi fluminis, alveo mutato vel
adjuniftione iniulce natantis aeccddrc poflunc incre-
nienta; ncc quce in illa, quo aut fruftuofior, ant
ornarior evadat, fiunt meliorationes. ELrc quippe
nec in fructti funt, nec a fuo principati feparari pos-
funt XVII. ■}. AB. in fim. Eos fiolum hac voce in-
telletftos volumus proventus, reditus & utilitate.., qui
ex rebus extra poflibilitarem pactitia; cominunionis
conftitutis, aut eorum occafione, colliguntur, redi-
gunttir & percipiuntur. Thefaurum vero f\ forte in
tuo fundo inventus fuerit, iicec frudtus adpeilarione
non
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non contineatur, & qua dominum fundi, accejfjionis
jure cenfeatur, quin cum tua conjuge communicare
poflis, vix meo quidem judicto in controverfiam
vocandum efle videtur.
f. v,
Formam horum pa&orum abfolvit ipfa, quas iis-
dcm, pneter jus commune fit, iucrorum matrimonia-
lium determinatio (a). Quae quamvis in infinitum
variare poffit, ad g&neraliflimas tamen fuas formas
reducta, eo fere redire inteiligkur, ut aut tollatur o-
roms plane non. modo m bonis cuique ante nuptias
adquifitis, fed &: in iis, quse ftante matrimonio utrin-
que obveniunt communio (b); aut excludatur qui-
dem ortine in bonis utrinque ad nuptias adiatis con-
domininm, adquceftu tamen, quoad fieri id poteft,
communicato (c): aut denique reftringatur ab una,
extendatar ab altera parte, quas ex lege eiTe deberet
in boriis mutuis inter conjuges focietas (d). In quam-
cunque autem formam convenerint nuptins inituri,
conditiones paeti adcnrate erunt definiendse. Quo-
rum enim nulla in paeto fafta elt mentio, ea non
polfunt non juris communis difpofitioni relitfta een-
feri (e).
(a) h. proverbium fere abiit, fiiperfiua non nocere. At
prodefte eadem nemo temere dixerit. Si ergo pa-
<fto anrenuptiali de aiiis, quam quae jure communi
definita leguntur, marriraonii conditionibus, non fu-
erit conventum, fruftranea & nullius ufus iftud erit
D 3 patftum.
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paeftum, Neque enim pacifici prxfumuntur homines,
nifi juris fibi competentis mutandi caufia.
(hf Vix obrinebit ba?c forma, nifi viro, cui ex priort
conjuge funt liberi, fecundas contrahente nuptias
cum femina, quam m.atrem adhuc evafuram fperari
nequk. Quia vero prcefumtio eft, mariti efle, qux-
eunque aedibus ejus continentur; hinc fi adfcita his
conditionibus ihthalamum uxor mobiiia fua in do-
mum mariti inferre volueric, neceflarium omnino
eft, & ad avertendas lices, & ad omnem doli fufpi-
cionem removendam, ut vel ipfi pacto antenuptiali
inferatur, vel faltim in eodem aiftincte allegetur
confetfta legitime defignatio eorum, quje uxori funt
propria. Marici enim, fi forte facultatibus lapfus
bonis cedere cogatur, de ea re confeflionem, con-
tra fuos Creditores valituram minime fore, unus
quisque inteliigit. Ex pari plane ratiqne uxori vi-
dendum erit, ut fuper iis, qus, deinde durante ma-
trimonio, vel hereditate vel alio quocunque titulo
ipfi adquiruntur, prcefto fint inftrumenta fuum do-
minium pleniftime probatura.
(c) Si hcec pacificentibus placuerit communionis ratio,
tum quia plures fiunt adqucefius fipecies, primum o-
mnium in ipfio pacto definiendum erit, quid hoc
nomine inteiligi, adeoque in communionem venire
debeat, an nimirum adquaefttis naturalis, vel in fru-
cftibus immobilium, durante matrimonio percipien-
dis, dhrlig rdnta och afrad af jord X. 2. GB. Rdn-
tan ocb iukomftcn af Odaljord XI. 2. GB. vel in ufu-
ra ex pecuniis redigenda, quam civiletn fruffutn alit
vocant, confiftens; an fiolum induflrialis ex ipfo
conjugum labore, mercatura, artificio &c. proveni-
ens, fom the under dchtenjkapet med egna fiogder afiat
V. 3. GB, an iucrativus, qui forte magis ac fortu-
na,
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na, e. g, donatione, hereditate bonorum jure cottaJ
municabilium, Teftamento &c. accedere alterutri
poteft; vel an denique omnes hae adqua:ftus fpecies
ad utrumque five «quis. five inxqualibus partibus
pertinebunt.
(d) Reftridtionem non minus quam ampliationem com-
munionis ultra terminos lege eidem praefinitos di-
verfimode admodum fieri pofle nemo eft qui non
videt. Reftrmgitur fcilicet, aut exceptis a comrau-
nione certis, quce alias eidem fubjacerent bonis, re-
fervaro ei cujus prius erant in folidum eorum do-
minio: aut diminuta, qu<e alteri ex bonis ab altero
illatis aut qua: illi in pofterum adquiri poterint, ce-
dere jure deberet portione. Extendicur contra, aut
vocatis in communionem bonis, quae jure quidem
a communione funt exemta, at de quibus inregra
fuis dominis conftat pacifcendi libertas, aut adfigna-
ta alteri lautiori, quam quod jure ipfi deberetur, in
bonis commtinioni obnoxiis condominio. Non ve-
ro reftringi poffe jura communionis ab una, nift ex-
tendanmr ab alrera parte & viciflim, adeoque unum
horum femper involvere alterum, ut quantum ac-
cedat uxori, tantum marito decedat & contra, per
fe patet.
(e) Stritftiflimi juris efte baec patfta, ideoque non ex-
tendenda ultra momenta in fpecie iisdem defignata,
notiftimum eft. Uc igicur in dubio fic interpretan-
da funt, ut quam minimum a jure communi difce-
datur; ita prjefertim in cafibus non exprelfis, etiam-
fi & flmilis in iis quam in expreffis efle videatur ra-
tio, tutiffimum eft, ut hujus fandione fterur. Quod
enim pacfum non dicit, id nec Judicis eft dicere,
in cauflis in primis, in quibus non folorum contra-
hep-
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hentium vertitur falus, fed vel maxime eorum quir
fuam illis pecuniam crediderunt.
§. VI.
Quia autem refta poftulat ratio, ut quam quis-
t\\xe fociorum fert lucri eam & ferat oneris cum lu-
cro illo connexi partem, nullo negotio intelligitur pa-
ftam inter conjuges bonorum focietatem, fi in Leoni-
nam inciderit, legibus civilibus fuftineri non poffe (a).
Quam primum igitur ftatuta eft paclo antenuptialiquse
inter conjuges vigebit communionis bonorum forma,
re ipfa etiam definitum eft, quae cujusque in diluendo
sere alieno, fi quod in communes ufus conflari acci-
derit, futurge erunt partes, quippe de quo partim
ex ipfa focietatis indole, partim ex iisdem, quse poiita
cbmmunione legali obtinerent principiis, erit judican-
dum (b). Non enim his paclis efficietur unquam,
tit fi ex bonis, quse in communionem venerunt, com-
munibus debitis fatisfieri nequeat, Creditoribus inter-
cludatur regreftus ad eorum quoe reftant folutionem
ex bonis, etiam uxoris, extra communionem politis
pro rata confequendam (c).
(a) Societatem ex qua alter lucrum tantum, alter da-
mnum fentiret, jam olim Leoninam di<ftam, occafio-
ne procul dubio fabellse /Efopicse, quam exhibet
PH/EDRUS Lib. /. 5, ex Ariftone docet OLPIANUS
/. 29. §. 2. ff. pro focio. Et fane quod ibidem & /.
30. fequ. monetur, iniquiflimum eft: talera coirt fo-
cietatem, ut aliam damni, aliam lucri partem focius
ferat;
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ferat. Neque enim Incrum inteUigitur niji omni damfio
dedu&oj neque damnum, nifii omni lucro dedu&o, cfr.
§. 2. Inft. de Societ. & HOPPII ad e. I. comme?:t.
Qttando autem damnamus has & quaj cseterum Le-
oninum fapiunt pa&orum fpecies, fiacile quisque vi-
det, non eam nobis federe opinionem, quod, ft li-
quido adpareat taiem focietatem donandi caufla fuis-
le inttara', fubftftere eadem non poftit refpecfu i-
pforummet centrahentiurn, & quatenus bona donan-
tis daranis penfandis fuffecerint. Dicimus tantum,
in dubio, & quoties aliud boha utrinque fide acftum
fuifle exprefie non conftat, interpretationem iftius
roodi pa&orum faeiendam efle fecundum aequitatem,
quaz non finit ut alteri per alterum iniqua inferatur
conditio, cfr. XV. 8. HB, Ambigua fcilicet intentio,
ita accipienda efl, ut res falva aStori fit, l, 172. §. 1,
ff. de div. reg. jfuris.
(b) DebKa, quse' alceruter conjugtim vcl (.*) ante nu-
ptias, nec tamen occafione nuptiarum; vel (/3) ftan-
te quidera matrimonio, at in propriam fuam utili-
tatem, ex qua in alterum nihil redundavic emolu-
menti; vel (y) denique, fua ipfins culpa aut crimi-
ne fibt contraxit; eorum omnis jnter conjuges, Jurenoftro, fiubiata efi communio, uc ex iis nec mari-
tus pro uxore, nec viciftim uxor pro marito obli-
gari, ne dum conveniri poflit. De ultima debito-
rum fpecie, quin ex folius ejus qui deliquit bonfs
eflent folvenda, nunquam dubitatum. cfr. XXI. 2.
Edsbß. & XXIII. Drß, med vilja LL. Sed de dua-
bus prioribus longa; inter Pragmaticos agitatce funt
lites, quibus finera tandem impofuit, quod auditis
fingulis Regnt Dicafteriis & Jure Confulcprum rc-
fponfis, promulgabatur K. M. Refcr. til Abo Hofß.
d. j-7 Nov. 1669. cui aecefljt K. M, Refoi. ocb Forkf
E d. 22,
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d 28 Maji 1687. mom. 1. e quibus etiam netita funt
quaj in hodierno Codice XI. 2. 3. 4. GB. de hoc
argumento fancita leguntur. Nulla ergo amplius mo-
veri poterit qtixftio, nifi de debitis, qua; aut ad fa-
ciendos fumrus fponfalitios ac nuptiaies, aut pofl:
confummatura mitrimonium, vel in ufus mutuos
qualescunque, vel focia utriusque eulpa, contraht
acciderit. Atque haec funt, quorum inter conjuges
communionem, nifi difierte aliter cautum fit, ex for-
ma inita; bonorum focietatis, qualisqualis illa de-
mum fuerit, a;ftimandam pronunciamus, ut quam
quisque elegit lucri partem, eam & damni elegifle
fit eenfendus. Inter fbcios quippe, quoties de fiol-
vendis debiris agitur, non id fpedtatur, quantum
quisque extra fiocietatem poflideat, fed in quantum
focius fuerir. Hinc & XI 3. GB. generaliter ftatui-
tur, excuffis primum bonis communibus, quod de-
inde remaner a;s alienum, ex bonis cuique fiociorum
propriis efte luendum, non pro ratione eorum quan-
titatis, fed efter then andel hvarthera i gdlden och bo-
laget dger. Sin claris & perfpicuis verbis immuni-
tatem a pra;(tatione jeris alieni, alter fibi ftipulatus
fit, rarum quidem id erir, quousque ex faculcatibus
alterius eidem fieri poffit fatis. An vero & in prse-
judicium creditorum aliquid operetur illa ftipula-
tio mox videbimus.
(c) Fieri jure non poffe, ut in gratiaro mariti padtis
antenuptialibus inferatur claufula, qua is obligatione
prxftandorum communium debitortim eximeretur,
haud difficulter unusquisque perfpicit. Talis nam-
que patftio & monftrofiirimis feneftram aperiret frau-
dibus, & maritum, quem natura caput focietatis
conjugalis efte voluit, uxorio quafi imperio fubjice-
ret. Hinc & iftam patftorum. nuptialium forroam,
tan-
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tanquam fecuritati humana? focietatis valde inlmicam,
& mariti perfona vel maxime indignam, omnibus
tantum non omnium moratiorum gentium inftjtutis
rejetftam videas & improbatam. Potius in multis re-
gionibus ufu invaluit, ut ex are alieno, quod ultra
communium bonorum vires contraxerunt conjuges,
piaritus absque ullo divifionis beneficio in folidum,
quoad ejus luppetant facultates; uxor vero tum pri-
mum, cum folvendo non eft marirus, fubfidiaria
tantum obligatione teneatur. Vid. MEVIUS ad J-us
Lubec. Ltb. I. Tit. V. Art. 7. §. 58. fieqq. Quibus
tamen mitiores noftra; funt leges, quippe qua? ma-
rito divifionis beneficium concedunt, ejusque bona,
tum demum, cum uxorem pecunia defecerit, in fo-
lidum excutienda jubent. Uti vero ex dicftis evidens
eft, maritum pacto antenuptiali huic fe obligationi
fubducere minime pofle; ita de uxore, cujus in
cauffis debendi favorabilior conditio effie folet, quae-
fitum in foro novimus, annon fortaffis illa immu-
nitatem a prseftatione communium debitorum fibi
ftipulata, fi vel ha;c facultates mariti fuperaverint,
ab a&ionibus Creditorum in totum debeat liberari?
Quod quidem negandum nobis videtur. Non infi-
ciamur, maritum in hoc cafu omnia in fe matrimonif
onera fufcepifle. Sed quam omni pacftioni ratio i-
pfa indidit claufulam salvo jure tertii, eam & huic
inefle firmiter fiumus perfivafi. An enim aliquid &
bonx fidei pacifcentium & juri Creditorum magis
poteft efle adverfum, quam Lta pacifci, Ego te non
mea, fed aliorum impenfa Juftentabo: Reddam te cu?n
aliorum damno locnp/etioremi De fuo, quoad jura
finunr, donare cuique eft integrum. At de alieno
ludere corio, & cum Creditorum nece conjugi fu»
gratificari velle, id quidem manifeftiirim^ improbi-
E 2 tatis
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tatis efle fatebuntur, quotquot funt qui aliquo tan-
guntur juftitiar fenfu. Sane, fi ulla usquam gentium
exifteret lex, qua? uxoris bona ex debitis in commu-
nem arcam verfis non obligari pronunciaret, ex-
flrucftum fibi gratuiari poflent prociigi omnes & de-
co&orcs aiininum pontem, cui infiftentibus ipfis,
Creditornm primum bona rapere; in muliebribus
deinde benehciis afylum qua?rere; ibique tandem be-
atis ex iis rapinis ambobtis, vivere impune liceret.
Hinc nec fine caufla Iliuftr. BYNKERSHOEK Quaft.
Jur. priv. Lib. 11. c. \. m Batavos fuos invehitur,
quos inter, peflimo exemplo & magno cum publi-
cx rei detrimento, moribus recepta" eft iniquiffima
pacifcendi forma, qua mulier optionem fibi fiavat, an
iucrum damnunique, an fua duntaxat, quce attulit, fai-
va haberc malit, ut fi bene ceflerit communis oeco-
nomia iucrum eligat, fi male, damno renunciet, fu-
aque jure T^unvn^Pla. auferat. Nonne leonina hsc
eft pactio, qua nihil efficitur aliud, quam ut pro li-
foidine mulierura «vertantur Creditorum patrimonia.
Obligabuntur ergo ex communibus debitis ad folu-
tionem etiam uxores. Non tamen obligabuntur ul-
tra modum focietatis, eumque vel ex pacfto, vel II
excludi omnem in bonis mutuis communionem pla-
cuerit, ex difipofitione juris communis jeflimanduro,
Eft fcilicet feminis, non tam in favorem fexus, quam
ob fummam potius jurium, quse circa adminiftra-
tionero rei familiaris marico & uxbri competunt,
inxqualitatem, id privilegii indultum, ut ex debitis
matrimonialibus, quo minus ipfie fe correas deben-
di eftecerint, vei ut verba legis habent, utan fd dr
at man och httflru, begge for en, ocb en for begge, fig
ti/ gdldeus betalning forfikrijvit hafva l, cit. nunquam
nifi pro rata teneantur, Atque fic fatis jam patere
arbi-
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arbitramur, pacftis antenuptialibus, utcunque confie*
ptis, contra jus commune, quale loco claflico XI.
3. GB. defcriptum habetur, communibus conjugum
Creditoribus, pra;judicari nuilatenus pofle.
%. VII.
Intereft conjugum, intereft publicas fidei, ut le-
gitime, rite, & bona utrinque fide ineantur haec pa-
fta: ut mota lite parata fit eorum probatio: & ut de-
niqtte palam innotefcat, in quas conditiones a conju-
gibus fuerit conventum. Hirsc & varias, e quibus
fubfiantiam capiant, follennitates in contra<sHbus hifce
obfervandas legislator praefcripfit (a). Tales funt,quod
infcripturam redigi (b); fubfcriptione non contrahen-
tium modo, fed & idoncorum inprimis tefiium firmari
(c); & intra certum tempus in rcgefiis judicii adno-
tari (d) debeant. Atque ea eft horum follennium
neceftitas, itt, fi vel unum eorum negligi aut omitd
contigerit, aclus nullus omniho & irritus habeatur (e).
(a) Pactis nudis, ut Romanis loqui mos erat, obliga-
tionem naturalem contrahentibus induci, inter o-
mnes eft in confeflb. Id tamen non impedit, quo
roinus legibus civilibns acftio ex iisdem in foro jufte
negetur. Etenim ad verittttem fadtorum tanto feli-
cius inveftigandam; ad prarcavendas fraudes; ad po-
iiendum judicum arbitrio modutn; & ad reftinguen-
dum quadantenus ?n civibus intempeftivum, de ne-
gotiis, quorum normam Jure communi prsefcriptam
habent, contrahendi pruritum, adprime conducit, pa-
cta inter cives iniri folita certis alligari cxrtmoniis,
E 3 pro
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pro varia negotiorum natura ad obtinendos hos fi-
nes comparatis. Et fiaec quidem funt, qtia; y&Uennia
& foliennitates juris dici fiolent.
(b) Circa ipfam fcripturam f. inftrumenti confecftionem,
quae obfervanda fint, optime ex iis difces aucftori-
bus, qui cautelas contracftuum expofuerunt, e qui-
bus unum nominafte fufficiat SAM. STRYKIUM,
qui in opere de caut. contraSi. necejfar. Se&. / c. VI.
fcngula, qua? huc fpecftant, copiofe fatis eft pcrfecu-
tus. Si vero potiffima ad qux adtendendum erit mo-
roenta fcire aveas, haec fere in compendium mifla
illa erunt; ut inftrumentum claro ac perfipicuo ora-
tionis genere, absque tricis & ambiguitate ulla, fe-
cundum veram contrahentium mentem, ordine con-
cinnetur: ut ad lcriptionem Charta adhibeatur figil-
lata, qu.antam pro varia padtorum ac pacifcentium
conditione requirit K. FSrordn. d. 24' ffanuar. 1748.
§. 18. ut vitentur ralura;, cancellationes, liturte, i-
tem fcriptiones interlineares, marginales ac apoftilla,
praefertim in iis quee ad negotii fubftanriam perti-
nent, ne fufpecfta reddatur iniirumenti fides: ur ca-
veatur ab abbreviaturis & in definienda in primis
rerum pado fubjecftarum numero, quantirate & arfti-
matione, a notis numericis fieu ciphris, adhibitis po-
tius plenis litteris ac verbis, cfr. XXIV. 2. RB in
fin. ut locus & dies condiri pacfti exprimantur; ut a
contrahentibus ipfis, vel, fi fcribere neficiant, eorum
vice ab eo, qui ad inftrumentum conficiendum ope-
ram coromodavit, nominum fubfignatione corrobo-
rentur; & ut tandem in roajorem rei fidem adpo-
nantur vel figilla vel quibus ca;terum contrahenres
uti lolent figna. De his autem fingulis prolixius
commentari jam non vacat.
(c) Pa-
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(c) Pacftis anrenuptialibus, quam res agatur creditorum
vel mariti vel uxoris, fiupra §. §. I. & 111. a nobis
eft oftenfum. Contra illos vero cum privatam con-
jugum fcripturam nihil omnino probare poffe o-
mnes concedant; patefit inde, ad convalidanda hxz
pacta reftium prtefentiam abfolute efte neceflariam.
Numerum eornm lex non determinat, fed cum
plena hic requiratur probatio, duos ad minimum, &
eos quidem omni exceptione majores, advocandos
efle, ex XVII. 29. RB. efficitur. Quod regulariter
non alii quam mafculi adhiberi debeant, & ipfa ne-
gotii indoles, quae follennitatem juris, cui & femi-
nas intervenire tantum non ridiculuro foret, efflagi-
tat, fed & phrafis gdde mdn, qua lex VIII. t. GB.
utitur, plus fatis demonftrant. Non ignoramus dis-
plicere nonnullis hanc dotflrinam, & id quidem ex
eo in primis capite, quod vocis Man, ceu & in vul-
gus norum, promificuus in jure fit tam de viris
quam feminis ufius, quodque ha; ob folam fexus
infirmirarem a dicendo teftimonio non repellantur
XVII 10. RB. At hi, a&us foUennes extra judicium
geftos, a fa&is quortim alias neceflaria incidit pro-
bario non faris difcernunt; & diverfiflimas praeterea
qua:ftiones, quinam ftricfto jure teftes efte debeant,
& annon in cafu neceffitatis, dum mafculi haberi
non poflunt, etiam feminarum teftimonium ex aequi-
tate ratum haberi queat, inter fe confundunt. 'd
veriffimum, phrafin gode mdn XX. 6. AB. IV. IJ. &
VI 1, Utfß. nonnifi de viris bona; ac integra? fa-
mae explicari poffe: nec ullam adelfe rarionem cur
vel loco allegato VIII 1. GB. vel XVI. r. AB. eadem in
alium detorqueatur fenfium, principiis juris, quae fe-
roinas negotiis forenfibus ioimifceri nolunt, adeo
inimicum. Non autem fufficit rogatos teft^s, nomi-
na
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na tafttum fua in fidem fadti fubfcripfifle. Expreffis
potius verbis, quo lic omnis ceflet doli fufpicio, te-
ftabuntur, pacftum ante celebratas nuptias fuifle ini-
tum, nec praeter rem erit, fi addatur, partes delibe*
rate & libere in id confenfifle.
(d) Adnotatio pacftorum antenuptialium itt regeftis ju-
dicii, intekning, duplici 10 primis ex ratione fium-
roe «ft neceftaria, ut nimirum (a) pnecaveantur, quas
fuppofitione falforum inftrumentorum haud difficul-
ter alias committi poflent fraudes; & (fi) w, publi-
cum conftare queat, quas in circa mutua bona
cbnditiones, convenerint conjugss. Et fane, nifi
hanc cautelam jura introduxiflent, acftum fere eflet
& conclamatum de publica fide & rerum credita-
rum fecuritate, cxulcerato pra;fertim hoc arvo, quo
redacftis ad incitas conjugibus nihil frequentius effa
folet, quam ut, nulios non dolos ii\ Creditorum
perniciem machinati, in feparatione bonortim fune-
ftum tandem qurerant prsefidium. Si occultare hcec
paifta conjugibus liceret, qua; non inde fecutura; es-
fent turba:? De pecunia credita, de pretio rerum
emtarum & de aliis quibuscunque rebus faciie fides
haberetur ci, qui locupletem domum duxcrit uxo-
rem. Übi tamen fortuna deluferit marittim, mox
delufi erunt creditores. Ecce enim prarfto eflet fi-
dta conventio, teftibus, in judicio quidem non re-
pellendis, fed ejus tamen generis, cjuibus p.erjuria
vendere nulla religio, firmata, quae maritum ab o-
mni in ejus bonis communionc excluderet, & cre-
ditorum iiroul res everteret. cfr. BYNKERSHOEK fi
cit. Qua; ergo, quam diu antiqua virtute & fide,
nec fua profundere, nec aliena appetere docti, vi-
tam agebant homines, vel neceffiaria minus, vel quac
fakim per integri anni fpatium diflferri poflet, vide-
batur
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batur hujusmodi padtorum apud judicem infinui-
tio, K. Br. d. 24 Mart. 1718. cujus & alia fere tum,
ac hodie fuit ratio: eam jus recentius, ftridtiflima
conjugibus obligatione injunxit, VIII. 1. GB. At &
adhuc nonuulla veram Legislatoris intentionem elu-
dendi relidta erat via. Ruri domicilium habentibus,
fatalis quidem praefcriptus erat infinuationis termi-
nus, proximum a nuptiis judicium: In municipiis au-
tem peradtis nuptiis in cmtinenti, ftraxt efter vigjlen,
eadem facienda edicebatur. Cumque facile adpare-
ret, nonnift cum latitudine quadam hanc accipien-
dam efle loquendi formulam; accidit inde, ut in cu-
riis urbicis, pro diverfo judicantium arbitrio & re-
cepto femel more, pro diverfitate locorum diverfo,
haud parum variarent legitima infinuationis fpatia,
quae fixa & aequalia übique efle conveniebat. Fori
prccterea ufu, contra evidentiflimam legis ratio-
nem, arrepta,„ut videtur, ex caufla plane dis-
fimili, IX. 4. AB. occafione, invaluit, ut obfignata
judiciis exhiberentur haec padla, Nec obeffie quid-
quam credebatur, quo minus, qui de ordine nobi-
Jium eflent, in Dicafteriis regni, tanquam foro fuo
perfonali, adnotanda eadem facerent. Ad tollen-
dam itaque iftam juris ambiguitatem & perverfam
fori confvetudinem emendandam, conftitutione Re-
gia ang. aftr. och formons fiamt Bofikiln. och urarfva
mdl d. 26 Aug. 1773. §. 18. mom. 2. praefinitus eft
faciendae eorum in urbibus infinuationi odtavus a
nuptiis dies, & fimul decretum, ut aperta exhibe-
rentur, protocollo verbo tenus inferenda, & inde
cuicunque exemplum eorum petenti exficribenda. Sed
neque adnuc fecuritati & commoditati creditorum
fatis erat profpedtum. Cum eniro plerisque in locis
ufu venilfiet, ut regeflis judicii ordinariis, ad feftum
F Micha-
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Michaelis fequentis derouro anni Suprerno Dicafte-
rio exhibendis, infererentur: pericukim remanfit, ne
forte, colludente cum conjugibtis Judice, poft ela-
pfum iegirirrrum terapus, huj.usmodi pacta five ve-
ra, five poftea confidta, protocolio furtim velut in*
ferrentur. Quccrrca, ft vel fideliter officio fuo fun-
dtus efTet j-udex, iis- quorum nofle intererat, quara
bonorum fbcietatem conjuges iniitfent, multum in-
de moleftia; creabaror, quod rebus fic ftantibus, ni-
fi evolutks uno vel pluribus magnae molis volumini-
bus, certiores ea de re fieri non poflent. Ut ergo
his obviaro iretur raali-s, feparato a regeftis judicii
ordinariis protocolio m pofterum inferenda hxc pa-
<fta, eademque deinde intra tempus VII. 3. RB. de-
finitura, & fiub pari plane, qua; ibidem ftatuitur
rouidta, Suprem-o Dicafterio, adnotatis in margine
contrahentium nominibus, exhibenda jtiffit Rex Au-
guftififimus Litteris d, \6 ffuiii 1776. datis; ut jara
vix nifi dormientibus Creditoribus pacftis hifce no-
ceri queat. Eft autem ex adlatis roanifeftum, nulli-
us amplkis ufius effe, padtorum horum a Nobilibus
initorum in Dicafteriis Regiis adnotationem; eam-
que, non adrento, an qui padti funr, aliquo fori per-
fonalis privjlegio ufanrur, fieri debere vel in judi-
cio terriroriali, vel in curia majori iilius loci übi
celebrari nuptiss contigit. cfr. //. 3. VI. 3. VII. i_
RB. Anguftior csterum eft terminus infinuationi
eorundem prasfcriptus-, quam ut in foro domicilii
contrahentiura cura eftedtu j-uris adnotari femper
pofllnt. Hinc, cum & praeterea domicilium muta-
biie fif, locus contra nuptiarum routari nequeat; tu-
tiflimum eft, pariter ac Credkoribus commodifli-
mum, ut forum contra&us, fi vel illud cum foro do-
micilii non coinciderit, his in cauflis eonjuges fe-
quara-
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quantur. Facile autem perfpiciet adtentus ledlor, qiibd
fi de dote tantura matutinali conftituenda, vel fucces-
Jione conjugum, padtis antenuptialibus adtum fuerit,
non oranino neceffariam efle eam illorum in judi-
cio adnotationem, cujtis hactenus mentionem feci-
rous. Ceflante enim in iis ratione legis, ceflat et-
-jam ejus difpofitio.
{e) Forroam externaro, quara in contradtibus civium
fervandara pra;fcribere .Legislatori placuit, individu-
am cenferi, nec ab ejus obfervatione quernquam ex-
cufiare fe pofle, tam notura eft, quam quod notifti-
■rnum. In prirais id procedit, quoties adtus aliter
geftus, claufula, <quam vocant, annullativa, exprefte
"a lege irrkatur. Hoc autem cum qua hzec padta di-
fertis verbis, fiat, VIII. i. GB. ei mJge fddctne forord
gdUa, utan &c. neque ullura eft dubiura, quin vel
«no horura ftollennium deficiente, mtUa debeant
pronunciari. cfr, STRYKIUS /. £it. c. IV. §. i.
§. VIII.
Accidit nonnunquam extraneis, ut in territorio
Svecico bona poftideant, de quibus nuptias inkuri
pacifcantur (a). Contingit quoque, ut qui, pafra in-
ter fe certa quadam focietatis bonorum forma, exte-
re nuptias contraxerunt indigence aut pcregrini, huc
vel revertanfur vel commigrent, libique \a noftra gen-
te domicilium conftituant. Ut vero efTeftum aliquem
in noftris foris fortian-tur pacfa, qure ab his fuere in-
ita, nequaquam fufficit, ut ftatutis ioci contraffius fint
conformia; fed neceftb eft, ut ante nuptias condita &
teftium fubfcriptionc firmata, intra certum temporis
fpatium, a die vel confummati matrimonii, vel con-
F 2 ftitu-
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ftituti domicilii, computandum, Judici competenti a-
ftis pubiieis inferenda exhibeantur (b).
(a) Quando de extraneorum civium in patria bonis
quxftio movetur, probe diftinguendum eft inter mo-
btlia, quae calu, aut quacunque de caufla per tempus
aliquod in noftro territorio perfiftunt, lihene interim
domini fui diipofitioni lubjedta; & ivtmobilia five
per fe, five ex deftinationc domini aut fandtio-
ne juris talia, perpetuique ufus caufla in noftra di-
tione permanfiura. Illa perfonam cujus funt, ejusque
domicilium fequi; bcec vero legibus illius territorii
in quo fita funt lubjacere iisque regi, immoti & ex-
pediti eft juris. Horura ficilicet refpedtu conjuges,
non aliter ac fubditi illius Principis, cujus imperia
res ipfze fubfiunt, confiderari debenr. De his itaque,
non de illis, fermonem nobis jam efle, tacile unus-
quisque perfpicit.
(b) Quce quoad patrios cives fupra addudtas funt ratio-
nes, eajdem fuadent, ut nec extraneis, qua bona in
noftro 1010 pofita, nec peregrinis jus domicilii ade-
ptts, nec indigenis poft contradtas extere nuptias do-
mum reducibus, de fubftantiali padtorum antenuptia-
lium forma, quatenus poffibilis ipfis ejus eft obfer-
vatio, nihil quidquam debeat remitti. Cavendum
namque eft, ne his magis quam aliis fraudium corn-
roittendaruro occalio fuppeditetur. Atque htiic prin-
cipio etiam jus noftrum innititur. Quod vero iftis
anni & nodtis: iUis fex menfium; bis vero fex heb-
domadum indulgeatur fpatium, intra quod padta
fua in regeftis judicii adnotanda curent VII. 2. 3.
GB. ratio fiubeft, quod partim per pr^fumtara in il-
lis rei noftra; forenfis ignorantiam, partim per re-
rum naturam fieri nequeat, ut citius eadem infinua-
re
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re poftint: & in Jure idem plerumque valeat, an
impoffibilis plane, an cum furama difficulcate con-
jundta fit rei aiicujus expeditio. Currere autem qua
extraneos, terminura fatalem infinuationis faciendaj,
a die nuptiarum: qua peregrinos vero & indigenas
domum reverfos, a die conftituti domicilii, fatis li-
quet. Quemadmodum & dubio caret, illorum pa-
dta in foro rei fitcej horum contra in foro domici/ii
adnotari debere,
i ix-
Intuitu futuri matrimonii iniri haec pa£ta, hujus-
que adeo confummationem, neceflariae inftar condi-
ditionis effe, ex cujus exiftentia vim fuam acjeffecfum
nancifcantnr, & ipik eorum tienominatio, & quaeha-




quali, concidere (a). Veris autem nuptiis confecutis,
dummodo refte fuerint adornata, vim induunt legis,
ex qua conjugum in bonis mutuis jura dijudicanda e-
runt (b). Etlicet non repugnet,eadem,quoadconjuges
ipfos adtingunt, mutuo horum diffenfu revocari pofie:
haud difticulter tamen intelligitur, qua creditorum ju-
ra & petitiones perpetuam iis & irrevocabilem tribu-
endam efle au&oritatem (c).
(a) Morte Sponfi aut Sponfie, & repudio haud raro eve-
nit, ut exitum non fortiatur, de quo conventum erat
matrimoniura. Accidit etbm, quoties legitimum adfuit
impedimentunt, vel abfolutum, quo minus ha;c perfbna,
vel refpe&ivutn quo minus ha; amha? mucuis jungerencur
nuptiis; pariter ac quoties alterius conlenfus aut dolo fuit
eiicitus aut metu extortus,ut vel lege jubente, vel ad in-
F 3 ftan-
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ftantiampartij iiiiioceutisrcfciitdi necefle fit m?.triinonium,tanqHa«iquO(l
ab initio iure crat nuliuin, Dcficieitte autem fic padti conditione, defi-
ccrc etiam om;te:u ex iiio obligauonem, eaque fublata, rcm vel iii
integrum rcftitui, vei qua futaiivos conjnges ad juris comimni.is dis-- pofitionem F.j. XIII. 7, injiu. GB. .& jf,g. ibd, redire, per fe patct,
Atque hinc (imul pronuiu eft kstelligere, qux fit ratio, quod ante
confummatas nuptias neque adnotationem iftius modi pacforum in
judicio faciendam voluerit Legislatoris providentia.
(jb) Sufpenfa velut quiefcunt hxc pafta, qy.amdiu durant, aut Societas
bonoriun, aut, una eum iila, ipfum matrimonium. Übi vero, vel
lapfo facultatibus altero coniuge, ab altera ad feparationem bonorum,
Bofkilnad, provocatur, vel foluto fne morte five per divorfium ma-
trimonio, ad divifionem patrimonii pervenitur; tum eorum plcne
fefe exferit effeihis, Qui quidem in eo inprimis confif.it, ut, con-
fefio rite investario IX. i. A.B. fecunduin illa, nec ex jure commu..
ni, feparatio bonorum debeat peragi.
(p) Veridima eft regula, nihil tam natarale effe, quam eo gewp-e quid.
que dijfioivi, qao coiiigatum eji, Sed ijon extendendum efle illius fen-
fum ultra privata contrahentium jura, adeoque nec a conjtigibus atj
eoruin credjtores, ex iis, qux de non lxdendo jure tertii autea fsc-
pius monuimus, unusquisque intelligit.
§. X
Ex his autem qus jam diximus fatis fuperque adparet,
quemadmodum diffolvantur patfla antenuptialia. Quibus cx-
terum modis, deducla in forum controverfla, infirmaripos-
fint, & quomodo illorum inftrui oporteat defenfionem, faci-
le adfequetur, quisquis ex univerfe hujustra&ationis feriein-
timiorem eorum naturara perfpexerit (a). Id unicum addere
e re noflra erit, non omnem, ficubi in materia paefi peccari
contigerit, illud vulnus refpuere medeiam (b)'. fornice aurem
externsvitium, quamvis paullo levius, in his, haud fecus ac
in aliis qui ftricliffimi funt juris,contra&ibus, infanabile ple-
rumque haberi.
(«^Loca, qux rationes infinnandi in primis fuppeditant funt («) qualitas
contrahentimn (/;) Rcs pacio fubjcclx,& (c) forma pa£U externa jn foil.cn-
nitatibusconfiftcns. Qiije ex quoque corutn deducipoflint, cauffx cujus-
visindoles peritioribus facile ftiggeret.
(b) Par plane hocrefpe&u paftortrm anteiuiptialiuni,quK ultimarutn volun»
tatum eft ratio,ntquiin materia incideriterror,ad normam juris comnni-
nis & poffit & debeat corrigi, falva in caeteris tnanentepa&i fubftantia
XFII.f.AB. Sed & temporis & loci anguftia ukeriorsm nobis vetant
horum perfecutionem.
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